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De Vroege Ontwikkeling van Cognitief Flexibel Gedrag: Het Verschil Tussen Kinderen van 
Regulier en Speciaal Onderwijs. 
 
Josephine van den Elshout 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. In onderzoek van Van der Steen (2012) hebben kinderen van het regulier en 
speciaal onderwijs wetenschappelijke taakjes uitgevoerd. Het resultaat liet zien dat kinderen 
van het speciaal onderwijs meer fouten maken, dan kinderen van het reguliere onderwijs.  
Doel. Op basis van dit resultaat zal dit onderzoek zich richten op cognitief flexibel gedrag 
(Deák, 2003) en de behoefte aan scaffolding (Burner, Wood, & Ross, 1976; Langer & 
Applebee, 1986; Stone, 1998) binnen deze groepen kinderen. Een verklaring voor het 
gevonden verschil in onderzoek van Van der Steen (2012), zou kunnen liggen aan het verschil 
in de mate van cognitief flexibel gedrag. Daarnaast kan mogelijk verschil in de geboden 
scaffolding, in lijn met de betekenis van cognitief flexibel gedrag, verder inzicht geven in het 
verschil tussen de groepen kinderen. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Aan het onderzoek van Van der Steen (2012) 
zijn kinderen uit het speciale onderwijs (leeftijd 3-5, n = 15)  en uit het reguliere onderwijs 
(leeftijd 3-5, n = 17) met elkaar vergeleken. Er zijn 10 taakjes aangeboden verspreid over vijf 
meetmomenten in 1,5 jaar. Alle bezoeken zijn opgenomen op video en achteraf door middel 
van het computerprogramma MediaCoder (Bos & Steenbeek, 2007) gecodeerd. 
Meetinstrumenten. Cognitief flexibel gedrag is meetbaar gemaakt door te zoeken naar  
bepaalde (flexibele)gedragspatronen met behulp van de uitkomsten uit een Recurrence 
Quantification Analysis (RQA; Marwan, 2008). Vervolgens is met behulp van een MANOVA 
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en Mann-Whitney test vergeleken of er verschil is tussen de gedragspatronen en de 
hoeveelheid aangeboden scaffolding. Verwacht werd dat kinderen van het speciaal onderwijs 
minder cognitief flexibel gedrag vertonen (hogere scores van de RQA) en meer scaffolding 
hebben ontvangen. 
Resultaten De resultaten laten zien dat leerlingen van het speciaal onderwijs minimaal een 
zelfde niveau van cognitief flexibel gedrag laten zien. Het aantal keer geboden scaffolding is 
daarnaast bij leerlingen van het speciaal onderwijs groter. 
Conclusie. Het resultaat suggereert dat leerlingen van het speciaal onderwijs mogelijke gebaat 
zijn bij scaffolding, om zo hun cognitief flexibel gedrag tot uiting te laten komen.  Ten slotte 
besluit dit verslag met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
 
Sleutelwoorden: Cognitief flexibel gedrag; vroege leerlingen vergelijken; scaffolding 
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The Early Development of Cognitive Flexible Behavior: The Difference Between Students 
With and Without Special Needs 
 
Josephine van den Elshout 
 
Summary 
 
Background. In a research study by Van der Steen (2012), both regular and students with 
special needs were asked to complete number of scientific tasks. According to the result, there 
was a clear difference in the number of errors that both type of students made. Student with 
specials needs show more errors. 
Purpose. Therefore, based on this result, this study will focus on the cognitive flexible 
behavior (Deák, 2003) and the received scaffolding (Burner, Wood, & Ross, 1976; Langer & 
Applebee, 1986; Stone, 1998) during the tasks. The difference in the number of errors those 
group of children made can be explained by the difference in the degree of cognitive flexible 
behavior. Furthermore, the difference in the provided scaffolding, in line with cognitive 
flexible behavior, may provide more insight in the difference between the groups of children. 
Participant, procedure and design. In the study by Van der Steen (2012) have 15 children (13 
boys and 2 girls) with special needs (45.2%), and 17 children (10 boys and 7 girls) without 
special needs (54.8% ) participated, mainly from the northern region of the Netherlands. Ten 
tasks are offered across five measurement dates in 1.5 years. All visits are recorded on video 
and code with the computer program MediaCoder (Bos & Steenbeek, 2007) is encrypted. 
Materials. Cognitive flexible behavior is measured by looking for certain (flexibility) 
behaviors using the results of a Recurrence Quantification Analysis (RQA; Marwan, 2008). 
Subsequently, a MANOVA and Mann-Whitney tested whether the expectation was true that 
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students of special education have a lower level of cognitive flexible behavior and need more 
scaffolding when they perform scientific tasks.   
Results. The results demonstrated that the students with special needs had the same level of 
cognitive flexible behavior, like regular student, as scaffolding was provided. The number of 
times scaffolding is offered is also to bigger for student with special needs. 
Conclusion. Therefore, a conclusion can be drawn that students with special needs benefit 
possible from scaffolding as it stimulates their cognitive flexible behavior. This report 
concludes recommendations for future research. 
 
Keywords: Cognitive flexible behavior; comparing young students; scaffolding 
 
